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S U S O R I O I Ó N 
En los oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago perBOiialmente, ó en otro 
caso, eiivinndo librauza ó letra de fácil cobro 
»1 Sr. Aiiii i in'stl "dor de la CRÓNICA DK V I -
MOS Y CEREALES. 
Ĵ O se adaiitea sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Eflp»ña, y 10 eu el extranjero j Ultramar, 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
8B PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos cor esponsales, j es el pe-
riódico agrícola de mavor circulación eu E»»-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden ¡prometerse uu éxito 
satisfactorio de la publicidad eu la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
AÑO X I I I , Sábado 8 de Febrero de 1890 NUM 1.263 
CARTAS D E U N RURAL 
V I 
De todo un poco. 
Cuando una nación subvenciona con lar-
gueza la coustruccióu de l íneas férreas, lo 
natural y lógico es obligar á que las empre-
sas concedan al público los beneficios racio-
nales. En España sucede todo lo contrario. 
Se aumentó su Deuda hasta el punto de no 
poderse satisfacer hoy los intereses sin pér-
dida "ompleta de lo? que constituyen la for-
tuna de los contribuyentes, para construir lí-
neas de ferrocarriles, la mayoría de ellas tra-
zadas sin conocimiento alguno del país . Mu-
chas regiones quedaron arruinadas por algu-
nos años. Ejemplo, Castilla la Vieja. El t ro-
zo de Reinosa á Barcena del Pie de Concha 
se hizo á costa de la ruina de muchas fami-
lias de las provincias de Valladolid, Falencia 
y Santander. Esta úl t ima población, eo vez 
de favorecer su comercio y puerto la llegada 
de la locomotora á su término municipal, van 
en progresiva decadencia uuo y otro por fa-
vorecer la Compañía del Norte loa puertos de 
Pasajes, y lo que es peor el de Burdeos, has-
ta el punto de existir ya un proyecto para la 
tonstrneción de un ferrocarril directo desde 
iquella población á Burgos y Madrid, todo 
con objeto de defenderse de la mencionada 
Compañía ferroca-rilera del Norte, que tan 
mal parece les quiere y que no atiende sus 
justas súplicas. Eu el pueblo de Los Corra-
les, perteneciente á dicha provincia, situado 
en el ferrocarril, donde existe estación, hay 
instalada una fábrica metalúrgica, la cual 
hace consumo de un wagón diario de carbón 
de piedra. En la misma línea férrea y no le-
jos de la fábrica hay minas de dicho combus-
tible, pertenecientes á la misma empresa fe-
rrocarrilera. En vista de esto, todo el mundo 
creería podría pastar e! dueño de la tal fábri-
ca, en condiciones ventajosas, el carbón pro-
ducido por aquellas minas; pues no, señor; 
gasta carbón inglés, desembarcado en el 
puerto de Santander, ó carbón asturiano, 
descargado en el do la Requejada, por aho-
rrarse «diez pesetas» en vapor. 
Aún hay más : Le cuesta menos el porte en ca-
rreta desde el puerto á la fábrica, que en el ferro-
carril . 
Mucha parte de las mercancías inglesas lle-
gan en los vapores á Santander, hacen allí 
escala, siguen á Lisboa ú Oporto y desde allí 
vienen á Madrid, en vez de hacerlo directa 
mente desde allí á Madrid. Sobran comenta-
rios. 
Las líneas del centro de España no son me-
jores. Aparte de existir escaso, malo é incó-
modo material, tienen unas tarifas también 
incomprensibles. Cuesta traer una fanega de 
trigo, desde Madrid á Pnertollano, tres reales 
y medio; desde Socuéllamos, pueblo pertene-
ciente á la misma provincia que aquél, hay 
que pagar cuatro reales y medio. Si los carros 
tuvieran mercancías de retorno, lo traerían 
por la mitad del precio que cobra el ferroca-
r r i l . Hé ahí lo que han ganadd estas y otras 
poblaciones con la construcción de tales lí-
neas; estas ventajas han obtenido por haber 
sacrificado sus intereses para que los conse-
jeros de ellas tengan pingües sueldos y v ia -
jen ellos, sus familias, paniaguados y amigos 
sin costarles un cuarto. Sólo así se compren-
de se crea dispensan cuando son poder ta-
les consejeros, todo género de favores á las 
empresas ferroviarias y consientan no cum-
plan éstas con las leyes y reglamentos de fe-
rrocarriles. ¿Qué les importa á ellos que los 
"viajeros no tengan mas que una indecente y 
desabrigada sala de espera en Castillejo, don-
de no pueden materialmente descansar? ¡Qué 
gráficos, con los letreros escritos en sus pa-
redes! ¿Qué les importa, repito, que la mayo-
ría de las estaciones no tengan los muelles 
necesarios para albergue de las mercancías , 
que éstas se pierdan y deterioren por falta de 
cuidado? 
Por una simple circular del director de 
eualqniera de estas compañías , que da Ver-
gueuza uos exploten con tanto cinismo, se 
deroga la ley de ferrocarril y sus reglamen-
tos, se alteran los plazos reglamentarios. 
Eu los últ imos días del mes de Diciem 
bre próximo pasado, no permitían facturar 
mercancías á gran velocidad á entregar á de-
terminada persona en Madrid, había que ha-
cerlo al portador, como si aquí uo se perdie-
ran ó robasen cartas ó lo que contienen és -
tas; así que muchos consignatarios de la 
corte se han quedado sin los regalos que en 
los días de Páscuas acostumbraban á recibir 
de sus amigos, parientes ó deudos, y teuían 
que contentarse con el derecho del pataleo, 
que es el único derecho vigente en España. 
Teniendo en cuenta todo este desbarajuste 
administrativo, se comprende que en Avila 
puesto sobre wagón y con envase, cedan el 
centeno á 20 rs. fanega, y aqui cueste 30; 
que aún se transporta mucha mercancía por 
las carreteras cuando éstas son paralelas á 
las líneas férreas, que no viajen la mitad de 
las personas que debieran hacerlo, que todo 
el mundo maldiga los ferrocarriles y no se 
aprecie el venero de riqueza que debieran ser, 
como lo son en todas las naciones civiliza-
das donde existen gobiernos, y , por lo tanto, 
administración. 
¿Se ocupará el nuevo ministro de Fomento 
de esta cuestión capitalísima que puede ali-
viar en algo la mísera situación del país 
agricultor, de los que pagan y no cobran? Yo 
creo que no; pero esto no quita para que ten-
gamos la satisfacción de haber denunciado y 
seguir denunciando cuantos abusos veamos, 
poniendo en práctica aquel refrán: «A Dios 
rogando y con el mazo dando.» 
EL MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
Almodóvai del Campo 30 de Enero de 1890. 
GRAVES^ABÜSOS 
En el núm. 1.257 de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES he visto un artículo con el título 
«Más sobre los consumos», que entre otros 
puntos trata de los casos en que el impuesto 
se cobra por repartimientos, enumerando los 
muchos abusos que, cuando esto sucede, se 
cometen en muchas ó casi todas las localida-
des, verdad harto sabida de todo el mundo, 
y que en este pueblo se viene practicando 
casi todos los años, y en el presente es tan 
escandaloso y sah de ojo de tal manera, que 
el más ignorante se espanta al ver las cate-
gorías tan mal formadas y las cuotas impues-
tas tan fuera de ley, que hay quien hal lándo-
se clasificado eu cuarta ó quinta categoría 
resulta gravado cada individuo con mayor 
cantidad que algunos de los que figuran en 
la primera, observándose esta disparidad en 
las mismas categorías. Quién debiera figurar 
en la primera con respecto de otros que se 
encuentran en ésta y se hallan eu otra mucho 
más inferior; quién tiene á su cargo cierto 
número de personas y se le figuran más ó 
menos, según las relaciones ó parentesco con 
la Junta repartidora ó el ayuntamiento, pues 
es de notar que los agraciados son el ayun-
tamiento, la Junta repartidora, sus parientes 
y amigos políticos. 
Verdad es que este tributo es un arma po-
lítica de la que se hace uso con mucha des-
vergüenza [tara atraerse á su partido los ve-
cinos que se duelen de sus intereses con más 
ó menos necesidad, y oara castigar á otros á 
quienes se les considera enemigos, bien per-
sonales ó políticos. Y como en este distrito 
ha sido excusado recurrir en alzada, cuando 
los que se encuentran lastimados son los que 
no pertenecen al partido político que gobier-
na, de ahí que los que á éste pertenecen co-
metan cuantos abusos y atropellos se les an -
toja, sin temor de las responsabilidades en 
que legalmente incurren. 
Pues bien: muchos han presentado su re-
clamación de agravios aute la Junta reparti-
dora, demostrando claramente las injusticias 
que con ellos se cometen; y esta Junta, en 
vez de atender á tan justas reclamaciones, las 
desestima y les imponen eu concepto de mul -
ta por haber reclamado, abrogándose con 
esto atribuciones que no tiene. 
Hasta aqui ha llegado el escándalo con res-
pecto al impuesto de consumos. 
Muchos de los reclamantes se han alzado 
de este fallo aute el señor administrador de 
Contribuciones, y no sabemos lo que resol 
verá. Debieran obrar en justicia, anulando el 
reparto, imponieudo una gran multa á sus 
autores por proceder tan arbitrariameute, pero 
dudo lo hagan. 
Hó ahí bien corroborado cuanto con respec-
to á este particular se dice en el artículo á 
que al principio rae he referido, publicado eu 
la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
L . DE R. 
Haba de la Serena (Badajoz) 4 de Febrero. 
IGUALDAD ANTE LA LEY 
No hemos conocido hasta la fecha escritor 
alguno que se haya aventurado, siquiera sea 
basando sus argumentos en el sofisma pro-
tector de todos las errores, á combatir frente 
á frente esta necesidad axiomática que dis-
tingue á los pueblos civilizados de las des-
venturadas y salvajes tribus. 
Ni aún los anarquistas, escoria de la c iv i l i -
zación del siglo x ix , á ser posible el triunfo 
de EUS ideas, habían de tolerar que las reglas 
por ellos establecidas para la vida comunal 
fueran alteradas por la arbitrariedad y el fa-
voritismo, vicios precursores del aniquila-
miento de toda sociedad mejor ó peor orga-
nizada, llámese política, religiosa ó comer-
cial. 
Tal fuerza presta el principio proclamado á 
la vida de los gobiernos y sociedades en ge-
neral, por descansar en un contrato mutuo 
entre los gobernantes y los gobernados, en-
tre los directores y los asociados, ocasionan-
do la perturbación, el quebrantamiento de 
los lazos de concordia, la desconfianza, y por 
remate la destruccióu, siempre funesta, del 
gobierno ó sociedad que por tal manera dan 
al olvido el principio que representa en su 
más sensible forma, la justicia y la equidad. 
Y no vaya á creerse, al expresamos de este 
modo, que nos guía el intento de declarar 
como buenas, igual en sentido moral que 
político, las diversas leyes y costumbres que 
han regido y rigen en la humanidad; porque 
únicamente nos proponemos probar la nece-
sidad absoluta de la observancia de las leyes 
establecidas lo mismo por los de arriba que 
por los de abajo, si no se quiere llegar á un 
desquiciamiento que á nadie perjudicaría en 
tan alto grado como á las clases productoras, 
la agricultura, el comercio, la industria y el 
trabajo, base este últ imo de la formación de 
los capitales todos. 
El desconocimiento de este principio sal-
vador de los intereses públicos y privados de 
los pueblos, ha originado más de una vez y más 
de cien, reformas todavía no saturadas en la 
conciencia general, revoluciones sangrientas, 
luchas intestinas y también guerras interna-
cionales | ara levantar dudosas reputaciones 
ó prolongar los poderes de ambiciosos go-
bernantes. 
De aquí la convicción de que el primer de-
ber de los gobiernos, sea cual fuere la escue-
la política a que obedezca su consti tución, 
dttsde la más exagerada democracia hasta el 
más aristocrático gobierno, ha de basarse eu 
la observancia de la ley de exclusivismos en 
favor del rico contra el pobre, del bullidor y 
atrevido contra el modesto y humilde; porque 
esas injustas deferencias llevan la irritación 
á las masas que creen, y no se equivocan, 
qus las leyes rigen en un sentido, si favora-
ble para los uuos, opuesto y adverso para los 
otros. 
¿Se practica en España la igualdad ante la 
ley con la severidad inflexible que su Imismo 
texto exije y todos los comentaristas procla-
man? 
Dos frases que de muy antiguo lleva el 
vulgo de boca en boca y que por la insisten^ 
cia en repetirlas han entrado ya casi á formar 
parje de nuestros adagios ó refranes, respon-
derán por nosotros. Y son estas: 
Hecha la ley hecha la trampa. 
A un saco de onzas no se le ahorca. 
Refranes ó adagios formados por el vulgo, 
proclamando su desconfianza respecto a l a 
extricta observancia de la ley. 
Y en verdad que los gobiernos pasados, 
lo mismo que el preseute, si con su conduc-
ta uo justifican ambos refranes en todas sus 
partes, han puesto poco de la suya á fin de 
que desaparezcan tales refranes de la boca de 
los españoles, quienes recientemente han da-
do en decir como coronación de su descon-
fianza, ^MÍ/ai [ c a r c h i y ̂ m¿</íOí están llenos 
de tontos y pobres solamente. 
Sin que participemos eu un todo de esa 
opinión, es Incierto que á tales sospechas 
dan lugar ciertos actos ya de éste, ya de los 
anteriores gobiernos. 
Y uos serviremos de algunos ejemplos, los 
primeros que nos vengan a la mano, como 
justificantes de las sospechas y desconfianzas 
que se han apoderado de la opinión pública. 
Sea el primero la ley que se hizo para que 
los sargentos primeros arrojados de los caer-
pos con el mismo secreto é iguales preven-
ciones que lo fueran en otra época los Pa-
dres Jesu í tas , si bien por diferentes mot i -
vos, fuesen colocados en esta ó la otra pro-
porción. Esta ley ó no se cumple, ó se cum-
ple á medias; es decir, se coloca el sargento 
que tiene hombre, mientras aguarda seutado 
el que no lo tiene. 
Y va de ejemplos; repasemos las Gacetas 
de algunos años, las que se quieran elegir, y 
allí encontraremos á montones indultos de 
presidiarios condenados por parricidas, otros 
por monederos falsos, y algunos sentencia-
dos á cadena perpetua por diferentes deli-
tos, que uo debían, que uo podían recibir esa 
gracia; pero como teñí n hombre la han reci-
bido; eu cambio otros con delitos más leves, 
no han sido acreedores á igual gracia dentro 
de la ley, porque les faltaba algo y ese algo 
era el hombre . 
Uu Ayuntamiento adquiere norabradía por 
sus hechos; v. gr . , el de Madrid; todo el 
mundo espera que los tribunales lo juzguen 
así come á su presidente; el mundo todo en-
canecerá aguardando. 
En otra provincia la Diputación se come 
lo que administra, y el público espera ansia-
so su presencia aute los tribunales; pues el 
público puede esperar derecho ó seutado has-
ta que la juzgue el tribunal de Dios. 
Todos los españoles tienen derecho á des-
empeñar los destinos públicos; pero sólo los 
consiguen los que cuentan con hombre; más 
claro, con diputado ó cosa equivalente. 
Eu varias poblaciones se embargan las fin-
cas que están eu descubierto de la cuota de 
contribución que pagan al listado, excepto al-
gunas, en descubierto también , pertenecien-
tes á ricos propietarios. 
Y ¿pai'» qué hemos de aglomerar datos 
mayores, cuando todos los sabe al dedillo el 
suscriptor que uos lee? 
Resultado: que en líspaña la igualdad ante 
la ley es un mito, y como sin la severa p rác -
tica de este principio uo caben las reformas 
económicas que el país con el Mercantil de-
sean y solicitan, esta publicación declara 
guerra sin cuartel á todo ministerio, pres-
cindiendo de su color político, que uo se de-
clare abiertamente protector verdadero de los 
intereses públicos, haciendo más administra-
ción y menos política: para eso ha entrado 
en el periodismo el Diario Mercantil. 
(De el Diario Mercantil de Zaragoza.) 
RESOLUCION iíEL PROBLEMA 
de la conservación del vino 
Privando al vino de la acción del aire, y fa-
cilitando el despreudiraieuto del ácido carbó-
nico, queda resuelto el problema de la con-
servación del vino, toda vez que es imposi-
ble, pero de imposibilidad absoluta, que pue-
da existir un ácido sin oxígeno. Es más fácil 
que lo negro sea blanco, que un vino se vuel • 
va agrio con el procedimiento que uso en mi 
práctica vinícola. 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Para la conservación del vino se usan en 
la actualidad cuatro procedimientos, j son 
el esjiiritu ó alcoliol, el ácido salicílico, el 
azufre v la calefacción. Todos estos cuatro 
procedimientos se han de desechar por ser 
todos perjudiciales, no solo al mismo vino, 
aino también á la salud del hombre. Los vini-
cultores dicen que con ellos conservan los vi-
nos, j j o les digo que lo (pie conserva» no es 
el vino, sino el cadáver del vino. Todos lo8 
medios que se emplean tienden al mismo fin, 
qua es evitar ó contener las fermentaciones, 
y con ellas matan el insecto ó microbio cono-
cido con el nombre de microderma vini, que es 
el alma v la vida del vino. Un vino muerto no 
es útil para la salud porque los cadáveres de 
los microdermas vinis, al encontrar sepultura 
en el estómago del hombre, perturban sus 
funciones digestivas. Hé aquí lo que se alcan-
za con esos procedimientos que falsamente se 
llaman de conservación del vino, con los cua-
les, en vez de encontrar el hombre la salud 
del cuerpo y la alegría del espiritu con la san-
gre de la cepa, hada alguna vez el gérmen de 
su muerte. 
L a glucosa, ó sea el azúcar de uva, se com-
pone de tres gases: oxígeno, hidrógeno y 
carbono. Con la fermentación el oxígeno se 
combina con parte del carbono y forma el 
ácido carbónico; mientras que otra parte del 
carbono se une al hidrógeno y constituye el 
alcohol. Facilitar la formación y desprendi-
miento del ácido carbónico, y privar que el 
aire penetre al vino, es todo el secreto de la 
vinificación; así es, que las vasijas han de es-
tar constantemente abiertas para la salida del 
ácido carbónico, y constantemente cerradas 
para la entrada del aire. 
El viuo verifica las siguientes fermentacio-
nes: la tumultuosa e» el lagar, y las lentas, 
al salir de él, cuando se mueve la savia de la 
cepa, cuando ésta fiorece y cuando madura el 
racimo. E n las épocas de las fermentaciones, 
dado el sistema que se usa de cerrar los to-
neles o vasijas, pueden éstas encontrarse bien 
ó mal tapadas; sí están bien tapadas, enton-
ces el ácido carbónico, resultado de la fer-
mentación, no puede salir, teniendo que que-
darse forzosamente en el tonel, y como es un 
compuesto de oxígeno y carbono, aquel oxí-
geno acida el vino y se vuelve ágrio; si las 
vasijas están mal tapadas, entonces el ácido 
carbónico sale del tonel, mas por el punto de 
8U salida penetra el aire y el oxígeno que éste 
contiene acida el vino. Vulgarmente se dice 
que <r¿ vino dulce es pariente del ágrio, y tiene 
razón; toda vez que tiene glucosa y por lo 
tanto oxigeno que se ha de combinar con el 
carbono, el cual oxígeno sale ó no sales; si 
sale penetra el aire y si no sale oxida el vino. 
Con mi procedimiento práctico jamas nin-
gún vino dulce puede llegar á ser ágrio; por-
que para salir tiene el oxigeno la puerta abier-
ta, y para eutrar la tiene cerrada. 
Mi sistema práctico de conservación del 
vino es lo del huevo de Colón; consiste en 
tener constantemente cerradas las vnsijas con 
un tapón hidráulico, prosurando que á éste ja-
más le falte el agua. Como el ácido carbónico 
es más ligero que el agua, la atraviesa y sale, 
y como el agua pesa más que el aire, impida 
que éste penetre. 
Es el tapón hidráulico un aparato de zinc, 
de unas dos pesetas de valor, compuesto de 
un tubo largo de unos 15 centímetros por 
unos tres de diámetro, abierto por sus extre-
mos; el cual tubo, que atraviesa un receptácu-
lo destinado á contener el agua, ha de estar 
á cinco centímetros de la parte inferior per-
fectamente soldado, mientras que la superior 
ha de estar cubierta por un caparuchon de 
forma cónica, en cuya base hay varios aguje-
ros, los cuales han de estar siem| re cubiertos 
de agua. Colocado con yeso el tapón hidráuli-
co al tonel, el ácido carbónico pasa por dentro 
del tubo y se encuentra con el caparuchon 
que le impide salir, y entonces desciende por 
el interior de éste y sale por los agujeros que, 
cubiertos de agua, están en la base del 
mismo. 
Queda probado que los tapones hidráulicos 
resuelven el problema Je la conservación de 
los vinos, y para su construcción tieue privi-
legio D. Agustín Rafí Constanti, de Tarrago-
na, al que deben hacerse los pedidos. 
ANTONIO DE MAGRIÑÁ. 
COTIZACIÓN 
DE NUESTROS VINOS 
Andalucía.—Konnrea, de 11 á 12 reales los 
18 litros, por los tintos; Huelva, de 11 á 12 la 
arroba de 16 litros; Nueva-Carteya, á 10 los 
blancos; Santa Fé, á 10 las clases inferiores. 
Aragón.—Torrijo de la Cañada, de 18 á 19 
pesetas alquez (119 litros) por los tintos. 
Castilla l.a iVueva.—Madridejos, á 8 reales 
arroba (16 litros) los tintos; Daimiel, á 11; 
Villauueva de la Jara, á 14; Valmojado, de 
10 li2 á 11; Torre de Estéban Hambrnn, 
á 11; Santa Cruz de Múdela, á 10 los blancos 
y de 12 á 13 los tintos; Arganda, de 12 á 13 
los de este último color; Tomelloso, de 1 1[2 
á 8 los blancos; Miuglanilla, á 13; lllaua, á 
8 y 10. 
Castilla la Vieja.—Villamañan, á 9 reales 
cántaro (15'95 litros) los tintos; Sotillo de la 
Ribera, á 11; Valoría la Buena, de 9 á 9 1|2; 
Tordesillas de 12 á 13; Beuavente, de 9 á 10; 
Cigales, á 10 1|2; Peñafiel, á 10 1[2; Bocos y 
Nava, á 11; Roa, á 9; La Nava del Rey, á 9 
los blancos del año y de 12 á 14 los tintos; 
Rueda, a 10, y de 13 á 14 respectivamente; 
Pozaldez, á 10 y 11 idem; Valencia de Don 
Juan, á 10 los tintos; Lerma, á 8; Dueñas, á 
10; Fuentesauco, de 8 á 9; Tony, de 16 á 18; 
Morah ja del Viuo, de 12 1(2 á 13 las clases 
superiores. 
Cataluña.—Corbera, a 27 pesetas la taiga 
(121 litros); Reus, de 37,50 á40 los Prioratos, 
27,50 a 32,50 los bajos Priorato, 20 á 25 los 
del Campo y 16 á 20 los de la Conca; Sitges, 
de 25 á 27,50. 
Extremadura.—Fueato del Maestre, de 8 á 
9 reales la arroba (16 litros); Muntijo, á 12 y 
14; Aldeanueva del Camino, de 12 á 14; Al-
meudralejo, á 8 el blanco y de 0 á 10 el 
tinto. 
iVaoarra.—Tafalla, de 9 á 11,50 reales el 
cántaro (11,77 litrp.>); Puente la Reiua, de 6 
á 10; Carear, á 11; Mendigorria, de 9 á 11; 
Dicastillo, á 10; Tafalla, de 9 á 12 . 
JiioJas.—OW&uri, de 11,50 á 12,50, Navarre-
te, de 11 a 12; Alesauco, a 12; Azofra, de 12 
á 13; Haro, de 12 á 17; Abalos. de 10 á 12; 
Cuzcurrita, de 12 á 14. 
Tatotaa.—Dolores, de 11 á 12 reales el 
cántaro (11,50 litros); Monovar, de 13 á 14; 
Cocentaina, de 10 á 11; Castalia, ¿e 11 á 11,50; 
Javea, á 10; Benicarló, de 10 á 12 rs. el dc-
cálitro; Sagunto, de 9 á 11; Chiva y Cheste, 
de 7 á 10; Requena y Utiel, de 12 a 16 ra. la 
arroba (15 litros); Albaida y su valle, de 7 á 
9 reales los 11 litros. 
5 E L VINO 
Si á consecuencia del descenso de la 
temperatura se ponen límpidos los vinos 
nuevos, en cambio uu frío excesivo los en-
turbia, porque el tártaro de que están satura-
dos siempre se vuelve iusoluble al descender 
mucho el termómetro, y con él se vuelven 
también insolubies las materias colorantes, 
las substancias albumiuoides, etc., etc. Cuan-
do se eleva nuevamente la temperatura, el 
tártaro se disuelve otra vez, más no así las 
demás materias citadas, que continúan man-
teniéndose insolubies y enturbiando el vino 
por lo Unto. 
Precisamente para evitar iuconvenientes 
tale» los vinos que se hallan en los bodegas 
deberán mantenerse constantemente á una 
temperatura superior á cero ó mejor á 5, 8 ó 
10°, lo que se consigue cerrando las respira-
deros de la cantina y encediendo braseros ó 
estufas que no arrojen humo, el cual sería 
más pernicioso que el mismo frío. Cuando 
los vinos bnyau de ser transportados á gran-
des distancias, como ocurre á veces que por 
la influencia del frió se enturbian en las mis-
mas estaciones de ferrocarril y en los locales 
destinados á depositar aquéllos, algunos 
enólogos aconsejan á los productores que al 
fabricar aquéllos, procuren que conserven 
los 1.quides poca cantidad de substancids co-
lorantes, y b menor proporción de tauiuo 
que sea posible y coneiliable con las exigen-
ci:is de los consumidores; que se expidan los 
vinos añejos con preferencia á los nuevos 
por liallarse los primeros menos cargados de 
materias colorantes y albumíneRs, y estar 
menos expuestos á estropearse; que no se 
garanticen los vinos si se enfrían á couse-
eueocid del viaje, y que se transporten en 
trenes de gran velocidad. 
" J --. is 
Correo Agríüüla y iercauiii 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Córdoba 4.—Como la cosecha de aceite ha 
sido cortísima eu todas partes, según Ud. sa-
be bien y con oportunidad lo auunció en su 
útil periódico, los precios de dicho caldo han 
tenido uu alza grande, hasta el punto de que 
en los molinos de esta ciudad se pague la 
arroba, con firmeza, de 40 á 41 rs.; el año pa-
sado por esta época se cedía de 27 á 28. 
Los demás artículos se cotizan: trigo, de 42 
á 44 rs. la fanega; cebada, de 28 á 30; escaña, 
á 20; habas, de 31 á 32; garbanzos, á 100, 70 
y 50; maiz, á 40; alpiste, á 46; harinas del 
pais, á 16 rs. arroba las primeras clases y á 
15,50 las segundas; id. de Castilla, á 19 y 18 
respectivamente.—Hl corresponsal. 
Sevil la 5.—Las entradas de aceite en 
la calzada fluctúan ahora entre 1.500 y 4.000 
arrobas, cotizándose de 42 á 42,50 rs.. precios 
que revelan nueva mejora. 
Los demás artículos se ceden como sigue: 
trigos fuertes, de 45 á 47 rs. la fanega; idem 
mezclilla, de 41 á 43; candeal, de 40 a 41; tre-
més, ue 37 á 40; cebada, de 23 á 25; avena, de 
19 á 21; maiz, de 32 á 33; habas tarragouas, 
de 40 á 45; id. mazaganas, de 31 á 33; higos 
de Lepe, á 15 rs. la caja; harinas, de 18 á 19, 
17 á 18 y 15 á 16 rs. la arroba, según la clase. 
—El corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 5 .—La situacióa de 
los sembrados es muy mediana porque no ha 
llovido lo necesario; sí persiste la sequía, se 
perderán las cosechas, y aún cuando en lo su 
cesivo se presente el tiempo favorable no 
puede aspirarse ya, según me informan, mas 
que á un corto rendimiento. 
Precios corrientes: candeal, á 40 rs. fane-
ga; geja, á 36; centeno, á 26 1[2; cebada, á 
'¿5; panizo, á 34; anís, á 60; vino tinto, á 11 
reales la arroba; aguardiente, á 36; aceite, á 
42; patatas, á 2.— Un suscriplor. 
De Castilla la Vieja. 
Moraleja del Vino (Zamora) 5.—En nada 
ha variado la situación de este importante 
mercado de vinos, y á esto es debido el largo 
silencio que he guardado. 
Siguen cotizándose los caldos superiores 
de 12 1[2 á 13 rs. el cántaro, no haciéndose 
operaciones en las clases inferiores por falta 
de demanda.—M. G. G. 
A r é v a l o (Avila) 5 .—Eu el mercado 
celebrado ayer eu esta plaza han regido los 
siguientes precios: trigo bueno, á 37 rs. fane-
ga; centeno, á 21: cebada, á 23; algarrobas, 
á 15; garbanzos, á 180 las clases superiores 
y a 120 los regulares.—^/ corresponsal. 
mmm Rioseco (Valladolid) 6.—Por partidas 
se ha pagado hoy el trigo á 35 IjS rs. las 94 
libras, tipo que acusa pequeña alza; hay ofer-
tas á 36 rs. 
Al detall se han vendido 400 fanegas 
á 34 3i4. 
Tiempo muy frío y bueno el estado de los 
campos.—Hl corresponsal. 
m*0 Vitigudino (Salamanca) 4.—Mucha 
I animación y muchas trausaccioues eu el mer-
¡ cado verificado hoy, presentándose abuudan-
¡ cia de ganado vacuno y muy lucido, pero no 
| por eso ha habido depreciación eu el precio, 
| antes por el contrario, ha subido y sube mü-
, cho; por este país deseábamos que el ganado 
i vaeuno tuviera salida y valiera bastante, pe-
ro al estado que ha llegado es demasiado; y 
si bien los ganaderos están contentos, las de-
más clases no, puesto que se está vendiendo 
la libra de carne á 2 1[2 rs. y de continuar 
así, los ganaderos se pondrían las botas, co-
mo vulgarmente suele decirse, pero las de-
más clases no comerán carne y sí patatas. 
El tiempo bueno y la eipdemia desapare-
ciendo . 
Precios corrientes: trigo, de 28 á 29 rs. fa-
nega; centeno, de 18 á 19; cebada, de 19 á20; 
algarrobas, á 17; garbanzos, de 60 á 80; vino, 
á 10 rs. la arroba; aceite, á 64; patatas, á 2; 
cerdos cebados, de 38 á 42; bueyes de labor, 
de 1.200 á 1.500 rs. uno; utreros, de 1.000 á 
1.200; añojos, de 600 á 800.—£í corres-
ponsal. 
#% Cabillas de Cerrato (Palencia) 6.— 
Eu esta localidad, como eu las demás de la 
Península, no sólo sufrimos las plagas de 
desaciertos de nuestros gobernantes, que sa-
can al contribu vente el escaso jugo que le 
queda, sino que también tenemos el trancazo 
ó grippe, el cual se ha enseñoreado en tales 
términos de estos habitantes, que hay 120 
enfermos en cama á la vez, siendo así que el 
número de aquellos no pasa eu este pueblo 
de 700. 
De los 25.000 cáutaros que recolectamos, 
se han vendido 8.000 á 4 rs. en las pilas, y 
después hasta 7 3|4, que es el último precio; 
á 9 rs. pudiera hacerse una buena partida, 
advirtiendo que es el tipo que rige en los pue-
blos inmediatos. 
Nadie quiere trigo porque vau desapare-
ciendo las esperanzas de cosecha perla perti-
naz sequía.—R. E. 
De Cataluña 
Barcelona 5.— FZMOÍ.—La deficiencia de 
la última cosecha, especialmente eu nuestra 
región, se hace cada día más palmaria y las 
clases superiores por su escasez están muy 
sostenidas, esperándose todavía mayor alza 
en los meses futuros, sobre todo si los mer-
cados franceses mejoran como todo induce á 
esperarlo, a lo menos para más adelante. Pa-
ra Ultramar se trabaja poco por esta causa, y 
vale hoy la pipa catalana eu bordo, de marcas 
acreditadas, de 30 á 35 duros para Cuba y de 
41 á 43 para el Plata. 
Alcoholes extranjeros.—Sin llegadas que po-
der registrar durante la semana, ha seguido 
notándose gran calma en este artículo por la 
falta de demanda y flojedad eu los precies. 
que no pasan hoy de 80 á 81,50 pesetas loi 
precios corrientes, de 82 á 83 las f upe; iores y 
de 83,50 á 87 las extrafiuas, según marca y 
procedencia, por hectólitro de 39 á 40 grado», 
despachado con casco. 
Aceites.—Cada día más firmes por la esca-
sez de la cosecha última y noticias de alza de 
origen, esperándose que la snbida seguirá 
progresando por esta causa. Hoy cotizamos 
j las procedencias de Andalucía de 22 a 22 \ \ i 
duros, Urgel de 22 1(2 á 22 y Tortosa desde 
24 á 28, según su superioridad, por carga de 
115 kilos. 
Trigos españoles.—No se han animado y 
cierran, encalmados, de 14 á 14 5l8el candeal 
de Casti ln y de 14 á 14 3[8 el de la Mancha, 
por 54,80 kilos. 
Trigos extranjeros.—Más encalmados aún 
que los nacionales. No se trabaja apenasen 
ellos DI en disponible ui por entregar, valien-
do hoy el irka Sebastopol 15 pesetas los 
55 kilos. 
Harinas.—Los precios son como siguen: 
Rlaboración por piedras: Barcelona, de pri-
mera, do 14 á 14,25 los 41,600 kilos; de se-
gunda, de 10 a 11,50; de tercera, de 6 á 7,50, 
y de cuarta, de 4,50 á 5,25. 
Elaboración por cilindros: Extra blanca, de 
16 á 16,50; superfina blanca, de 15 á 15,25; 
de primera, blanca, de 13,50 á 13,75; extra 
fuerza, de 16,50 á 17; superfina, id., de 15 á 
15.50; de primera, id., de 13,75 á 14; Castilla, 
primera extra, de 16 á 17,50; id. primera, su-
perfina, de 15 á 16.—/i7 corresponsal. 
Corbera de Ebro (Tarragona) 4.— 
Después de estar por muchos días iuterrum* 
pidos los quehaceres del campo por nevadas 
y escarchas, se ha entrado nuevamente de 
lleno en la poda y plantación de viñedos. Por 
todas partes se ven zanjas y hoyos con largas 
hileras de sarmientos como señal de qus 
nuestros agricultores pretenden ensanchar 
sus bodegas, aunque sea á expensas del gra-
nero. 
Hay personas que calculan en más de un 
millón el número de cepas que este invierno 
se plantarán en Corbera. 
El vino, hoy por hoy, está bastante encal-
mado, pagándose las últimas partidas alre-
deder de 27 pesetas carga (128 litros). 
La almendra, fuerte esperanza, se cotiza á 
16 pesetas cuartera (80 litros), que aproxima-
damente resulta el grano á 80 pesetas quintal 
catalán. L a mollar, que siempre ha tenido 
por lo menos un 50 por 100 de más valor que 
la fuerte, está en completa calma por falta de 
demandas, y si se hacen algunas compras es 
á precios ruinosos, puesto que no hay medio 
de darles salida sino con destino á romper-
las y venderlas como grano común. 
Los sembrados con buena sazón.—R. M . 
De Extremadura 
H a b a de l a Serena (Bndajoz) 4.—El mer-
cado acusa alza, especialmente para los gra-
nos que consumen los animales, efecto de la 
gran sequía que viene imperando. Por esta 
misma causa se mantienen á pienso los ga-
nados. 
El trigo se detalla á 42 rs. la fanega; ceba-
da, á26; habas, á 35; avena, a 16; garbanzos, 
de 60 á 100; altramuces, á 16.—Z. de R. 
Almendralejo (Badajoz) 4 . — E l esta-
do de los campos es deplorable; la sementera 
no ho nacido aún por falta de lluvias y esto 
es una gran calamidad. 
Por otro lado, las operaciones comerciales 
están paradas en todos los ramos de produc-
ción, hasta el extremo de que hoy no puede 
comprarse ni uu solo vagón de cereales. 
En vinos quedan todavía buenas partidas 
por vender, pero no hay quien las solicite, 
porque los compradores franceses que habla, 
han dejado de comprar. 
A continuación los precios que rigen en 
esta i laza: trigo, á 42 rs. fanega; cebada, á 
28; vino tinto, de 9 á l O r s . la arroba; ídem 
blanco, á S. — P. del C. 
0% Aldeanueva del Camino (Badajoz) 
4.—Las transacciones vienen estando anima-
das, habiéndose vendido en los últimos mer-
cados todo cuanto se ha presentado á los si-
guientes precios: 
Trigo del país, de 34 á 36 rs. fanega; ídem 
de fuera, de 39 á 40; centeno, de 24 á 26; ce-
bada, de 26 á 28, habas, de 60 a 65; castañas 
secas, de 20 á 22; harinas, á 18, 17 y 15 rs. la 
arroba por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente; viuo nuevo, de i2 á 
14 rs. cántaro; ídem viejo, de 14 á 16; cerdos, 
de 37 á 39 y 40 á 41 reales arroba, según pe-
so; bueyes cebados, do 52 á 54; bueyes de 
labor, de 1.200 á 1.250 la pareja.—El corres-
ponsal . 
De Murcia. 
Y e c l a (Murcia) 6.—La cosecha de aceite ha 
sido tan corta que puede considerarse nula. 
El mercado de diclio líquido está muy ani-
mado, cotizándose la arroba á 58 y 60 rs. 
L a cosecha de cereales promete, pues loa 
>• 
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feinbrados están loxanos 7 hermoBÍsinioe. 
De Navarra 
Falces 6. — E l tiempo que viene haciendo 
«s muy seco; muchos eufermos, pero por for-
tuna 110 haj defunciones. 
£ | poco vino que se elaboró en la última 
TeD(li"'ia no tíeue salida. 
El trigo ae cotiza al bajo precio de 16 rs. el 
robo.—y- A-, 
#»# Tudela 4 .—La falta de movmisnto 
CONCURSO DE P U L V E R I Z A D O R E S 
La Sociedad Vitivinícola Saguntina, cum-
piieudo el fiu que eu sus Estatutos se deter-
minan, ha acordado celebrar un Concurso 
Exposicióu de Pulverizadores, en su casa so-
cial para el día 1,° de MĤ O próximo, con el 
objeto de escoger entre todos los que se ure-
¡ sentareu á concurso aquellos que reuuau 
mejores coudicioues de pulverización, y bajo 
las bases siguientes: 
l .1 La Sociedad admitirá cuantos aparatos 
pulverizadores se le remitan hasta el 25 de 
Abr i l próximo, encargándose de su instala-
ción j custodia. 
2.a El Concurso Exposición dura rá hasta 
jn egta localidad no me da materia para po-
¿er coinuniKarle nada nuevo; los precios de 
los trigos son: trigo huerta, á 17 rs. robo; de 
monte, á 18; cebada, á 9; maíz, de 13 á 13,50; 
v¡Do en taberna, de 1 á 1,40 rs. litro; éste es ^ de MaJ0) que 'Be cerrará deünitiva-
traído casi todo de los pueblos inmediatos; meilttí 
gomales á 7 rs. La estación de Tudela, si no 
fuera por el movimiento de leña de olivo, que 
se vende m u j barata, parecería un cemen-
te r io . - / ' . % s. 
Tafalla 6.—Días pasados nos visitó 
un comprador de vinos que dijo llamarse 
José Gutiérrez, y ser vecino de Burgos, ajus-
tando partidas por valor de 53.000 rs., y 
cuando iba á envasarlas ha desaparecido sin 
pagar el gasto que en cinco días había hecho 
en la íoudn. 
De aquí pasó á Caparroso, y allí ajustó 
1.000 cántaros. Se dio parte al Juzgado de 
ésta y el Sr. Gutiérrez fué capturado en San-
tacara, y ayer por la Guardia civil fué condu-
eido á este Juzgado. Todo esto se lo comuni-
co para que los señores vendedores tengan j 
cuidado con qué clase de gentes tratan. 
La venta de vinos bastante animada; ayer 
se ajustaron para Francia 1.500 cántaros á 
los [necios de 10 y 12 rs., fluctuando entre 9 i 
j 12. También hay disponibles varias cubas 
de viejo, muy superior. 
Los precios de los granos son los siguien-
tes: trigo, á 18 rs. robo, y cebada, á 9,50. La 
coseclia de la oliva ha sido bastante buena 
en cantidad en el secano, y en el regadío 
mala; por los hielos ha quedado mermado el 
fruto, y de allí que rinda poco. 
Se están trabajando las viñas, pagándose 
los peones á 10 y 11 rs. á seco. 
El tiempo le tenemos seco y hacen falta 
lluvias. 
Hoy estamos en principios de ferias y ya 
está viniendo ganado francés; con lo que re-
sulte le daré algún detalle, pasada que sea 
esta féria.—A.. Y. 
3. " El Jnrado que se nombre se reunirá 
el día 11 de Mayo, con el objeto de probar so-
bre el terreno las condiciones de los pulveri-
zadores que se presenten. 
4. • Ocho días después de verificadas las 
pruebas necesarias, el Jurado hará pública la 
calificación que cada pulverizador obtenga. 
5. * A l efecto establecido en la bascante-
rior, la clasificación será de tres clases: 
1. * Un objeto de arte, con autorización 
para usar el sello de la Sociedad, al que ob-
tenga el primer premio. 
2. a Diploma de honor al que obtenga el 
segundo premio, y nombramiento de socio, 
siu cargas. 
3. a Mención honorífica á los restantes 
(jue á juicio del Jurado obtengan esta dis-
t inción. 
6. a La Sociedad se encarga de ¡as ventas 
de los pulverizadores que se expendan du-
rante la Exposición. 
7. a Terminada ésta, la Sociedad retendrá 
á disposición de sus dueños los pulverizado-
res que resulten sin vender. 
8. a Cuantas dudas ocurran sobre este 
concurso las resolverá el Presidente de la 
Sociedad, prévia consulta de la Junta d i -
rectiva. 
SHgunto22de línero de 1890.—El Presi-
dente, Arcadia Carruana.—El Secretario, Ra-
fael (Jarcia Segarra. 
Círculo Vinícola e industrial de Málaga 
diputados reparten gratis entre los agriculto- | 
res de sus respectivos distritos la simiente | 
adquirida por el gobierno. 
Escriben de Valencia: 
«Kl temporal de anteanoche fué de nieve, 
desde la Mancha hasta Mugente, según pu-
1 dieron observar los viajeros que ayer vinie-
j ron á Valencia de Madrid. 
En la extensa zona que comprende el Llano | 
i de Cuarte cayó en la madrugada de ayer una ' 
fuerte granizada, siendo ésta mayor eu el tr»-
zo comprendido entre la Venta del Poyo y 
Mas del Mar. 
Eu otros puntos de la provincia ha ocasio-
nado daños de consideración, á consecuencia i 
del veudabal de la nieve ó del pedrisco.» 
En La Cenia se han vendido 159 fincas em 
hargadas por débitos de contribución. 
El puerto de Viuaroz está animado como ' 
pocas veces, presentando hermoso aspecto j 
los buques eu él anclados y el movimiento 
que actualmente se nota por los cargamentos 
de bocoyes de vino. 
Todos cuantos han vivido en alyún hotel 
en Inglaterra habrán observado el gusto es-
pecial de la mauteca que eu ellos se sirve pa-
ra el desayuno. Este gusto, difícil de definir, 
es debido a la adjunción de 60 gramos de miel 
próximamente por kilogramo de manteca, 
mezcla que tiene dos objetos: dar, en primer 
lugar, á la manteca ese gusto especial tan 
apreciado por los ingleses, y por cierto muy 
agradable, y después conservarla fresca du-
rante largo tiempo, impidiendo el enrancia-
mieuto. El ensayo es fácil y poco costoso. 
La diputación de Zaragoza ha fijado el pre-
cio de 66 pesetas por cada 100 kilos de sulfa-
to de cobre; los propietarios de dicha provin-
cia que quieran adquirir tan indispensable 
substancia para preservar sus viñedos del 
mildiu y los rots pueden desde luego dirigir-
se á aquella celosa corporac ión . 
Telegrafían de Londres: 
«Continúa en grande escala la emigración 
europea al Río de la Plata. 
»Solo en la República Argentina desembar 
carón en Euero últ imo más de 19.000 emi-
grantes, la mayor parte italianos y espa-
ñoles.» 
De Valencia 
P d r a l v a (Valencia) 5.—Gran animación 
•n los vinos de bajo precio. Se cotizan desde 
30 á 42 pesos (15 rs. el peso) la bota de 61 
cántaros. 
La vegetación de muy buen aspecto.—Ck. 
Valencia 5 .—Cont inúa sin grandes 
Operaciones nueatio mercado de aceites su-
periores. Ijyltan las existencias de este pre-
cioso liquido y faltan, como es consiguiente, 
las Oj eracíones. 
Los precios de éste más pronto se acentúan 
al alza que á ln baja.j Hoy cotizamos: Rio de 
Segoibe G4 rs. 10 kilos. De nuestra provincia 
•2 y la clase especial aragonesa 62 también. 
Los aceites regulares de la anterior proce-
dencia, de 54 á 55 rs. los 10 kilos, con ten-
dencias por ahora á valer m á s . 
Do Jninilla siu existencias. De Toledo no 
han llegado aún las partidas que con destino 
á este mercado están hace día facturadas. Se-
guímos creyendo que estos aceites tendrán 
buena aceptación durante la campaña actual, 
los cuales suplirán en parte la falta que se 
nota de los buenos de Tortosa. 
De la Mancha viejo se espera una peque-
ña remesa que se asegura que servirá para el 
Consumo personal. Nosotros dudamos que 
el aceite viejo de esta procedencia [Hieda te1-
ner aplicación en estos momentos para el 
coiiMimo. De nuevo, aunque poco, se cree 
que llegarán algunas pequeñas partidas. Allá 
veremos. 
Cunlinúan faltando los aceites nuevos de 
procedencia andaluza. Unicamente han lle-
gado algunas partidas insignificantes, por 
las que se pagan 43 y 44 reales los 10 kilos. 
Com; las clases llegadas no resultan muy 
aceptables para el consumo, los detallistas 
«e resisten á pagar tan altos precios, prefi-
riendo surtir sus estabecimieutos por el mo-
mento de las existencias que quedan en el 
mercado de aceites viejos. 
Se dice que dentro de unos días ent rarán 
des ó tres partidas de aceite andaluz muy 
bueno, elaborado con arreglo á los moder-
nos adelantos, por el cual se pretenderá por 
lo menos 48 rs. los 10 kilos. No dudamos que 
los dueños de dicho aceite alcanzarían este 
precio si su clase resultara tan superior co-
mo se dice y pretende. Esperaremos para en 
su día formar concepto. 
El de Maní sin variación. El corres-
J>onsal. 
1 Este importante centro acaba de hacer una 
i adquisición sumamente útil para las clases 
vinícolas á él asociadas. 
Trátase de un novísimo y curioso aparato, 
comprado en Paris, con el cual y con una 
operación que sólo dura cinco minutos, se 
obtiene con rigurosa exactitud el extracto se-
| co del vino y su graduación alcohólica, 
i Gracias pues á este ingenioso aparato, los 
socios del «Circulo Vinícola é Industrial ,» al 
tener que hacer sus compras, no podrán ver-
se engañados con vinos encabezados con al-
• cohol, mezclados con agnas ó artificiales. 
I En el gabinete analítico de dicha Sociedad 
se analizan gratuitamente cuantas muestras 
I envíen los socios. 
i La Directiva no descansa para d o t a r á este 
' ceutro de todo aquello que pueda dar beneli-
í cío á las clases que representa. 
1 Ha pedido precios al extranjero de los más 
I modernos aparatos para los análisis de todas 
clases de bebidas y comestibles, los cuales 
piensa adquirir. 
Expuestas en uno de los salones que ocu-
pa el Círculo, se hallan todos los días las co-
tizaciones de los artículos afectos á los socios; 
! espíritus en depósito y pagado el derecho de 
consumos; ginebra, rom, cognac, vinos, azú-
cares, cafés, etc., etc., cuyos precios les fa-
cilitan diariameute las principales casas im-
portadoras de esta plaza. 
Tiene además otros varios y provechosos 
provectos, que se habrán sometido al acuer-
do de la Sociedad en la Junta general que tu-
, vo lugar ayer 28. 
NOTICIAS 
precios, prefiriendo surtir sus csUblecimien-» 
tos por el momento de las existencias quo 
quedan en el mercado de aceites viejos. Espe-
rábase que dentro de unos días entrarían en 
Valencia dos ó tres partidas de aceite anda-
luz muy bueno, elaborado con arreglo a l o i 
modernos adelantos, por el cual se pretenderá 
por lo menos 48 rs . ios 10 kilos, no dudándo-
se que los dueños de dicho aceite alcanzarían 
este precio si su clase resultara tan superior 
como se dice y pretendo. 
Procedentes de Gandesa y Mora de Ebro* 
se han facturado durante el mes de Enero, en 
la estación del ferrocarril de Tortosa, 1.41(X 
bocoyes de viuo, con destino á Ca ta luña . 
E l ministro de Fomento, apreciando loa 
fructíferos esfuerzos de esta Diputación pro-
vincial para mejorar las condiciones de la 
Granja modelo, lia concedido 5.000 pesetas 
para la Kscnela de peritos agrícolas, y an" 
mentado en 7.000 pesetas la consignaeióu 
destinada á la Granja. 
Cuando un tonel ha contenido vino tinto 
durante algún tiempo, no puede emplearse 
para almacenarle blanco ó alcoholes para be-
ber, por teñirlos durante cierto periodo de la 
materia que da color á los vinos tintos. 
Conviene, pues, que demos á conocer & 
nuestros lectores un procedimiento muy ex-
peditivo para conseguir al cabo de breves ho-
ras que los toneles en aquellas condiciones 
no produzcan tan fatales efectos en el caso de 
cambiarse de destino, según ocurre con fre-
cuencia en la industria vinatera. 
Ante todo se lavará bien el tonel con agua 
clara caliente, y después se añadirá como un 
kilogramo de cal viva en pequeños pedazos, 
se tápara perfectamente el tonel, y dándole 
vueltas en tudas direcciones repetidas veces, 
durante un par de horas, bastará para que el 
viuo quede siu efectos tiutóreos sobre cual-
quier liquido que se desee encerrar en la 
cuba. 
Desde luego debe lavarse varias veces el 
tonel con agua clara ha.<ta que 110 quede el 
menor iudicio ele la cal cáustica, á cuya vir-
tud se deben los resultados colorantes del 
tratamiento eu cuestión, cuya sencillez y eco-
nomía le dan importancia suma para el Caso. 
Es claro que cuanto más tiempo haya eonte-
mayor cantidad da I nido el tonel vino t into. 
En la mayor parte de los mercados de t r i • cal viva y mayor número de lavados serán 
go de Francia é Inglaterra, según las noticias j precisos, haciéndose mas larga la labor, pero 
que hoy recibimos, á pesar de la calina que j al fin y al cabo los resultados son siempre 
en ellos domina, se advierte alguna firmeza , igualmente satisfactorios. 
en los precios, lo cual hay que atribuirlo á la 
poca confianza que inspira la próxima cose-
cha y á la disminución de las exportaciones 
de los Rstados Unidos. 
Se ha inaugurado el Concurso general 
agrícola de Par ís , llamando particularmente 
!a atención las máquinas y aparatos agrí-
colas. 
El martes último se pagaron nuestros v i -
nos eu la plaza de Cette á los siguientes pre-
cios: 
Viejos Nuevos 
PROCEDENCICIAS Francos Francos 
Alicante, superior, de . . . 37 á 40 
El Consejo provincial de Agricultura, I n -
dustria y Comercio de Valencia ha acordado 
invitar á los de Murcia, Castellón y Alicante 
para que gestionen, interesando al ministerio 
correspondiente, á fin de que por la vía di-
plomática influya para que no se graven con 
mayores derechos, como se pretende, los que 
ya pagan en el Norte de América, la naranja 
y demás frutos de la costa de Levante de Es-
p a ñ a . 
El gobierno de los Estados Unidos consig-
na todos los años en sus presupuestos la 
cantidad de 100.000 duros para compra de 
simientes de toda clase de granos, después de 
sufrir un riguroso ensayo las muestras que 
se presentan. 
Como uno de los principales elementos de 
una buena cosecha es la buena calidad de la 
simiente, entre el gobierno y los senadores y 
Primera clase 35 
Segunda 32 
Aragón 37 
Requena superior » 
Utiel 27 
Valencia, primera clase.. 27 
Segunda 26 
Priorato, sin enyesar 28 
Cataluña, primera clase.. 26 
» > . . 2 2 
Mallorca, primeraclase 10° » 
Segunda » 
Todo por hectólitoro y condiciones de la 
plaza. 
Debido á las gestiones y actividad del se-
nador por Guadalajara D. Diego García, el 
Senado ha aprobado el proyecto de carretera 






































Contestando al Sr. Martos, ha dicho el 
Sr. Sagasta en la sesión celebrada ayer por 
el Congres» que no es posible reducir el pre-
supuesto de gastos de los departamentos m i -
nisteriales; sólo en los de Guerra y Mariua 
podrían hacerse economías, pero no se en-
cuentran ministros que se avengan á prac-
ticarlas. 
No satisfecho el Sr. Sagasta con esto, se 
declaró contrario al impuesto sobre la renta 
y a la revisión arancelaria. 
l i l Sr. Sagasta sigue probando que le t i t i la 
muy sin cuidado la situación angustiosa da 
los productores y coutribnyeutes, pues en 
otro caso buscaría medios de atenuar la tre-
menda crisis que atraviesa el pa í s . 
¡Con cuánta razón ha dicho el Sr. Gamazo 
que del gobierno nada bueno podemos pro-
meternos! 
Ni del gobierno ni de las mayorías parla-
mentarias que dirige el Sr. Sagasta. 
CAMBIOS 
sobre plazas ex t ran je ras 
D Í A 4 
Paris á la vista 4-90 
Paris 8 div 4-85 
Lóndres , á la vista (l ib. ester.) ptas.. 26 48 
Idem 8 d|v (idem) id 26 45 
Idem á 60 d|v (idem). id 26 30 
dem á 90 dif. (idem) 26 17 
Afirma El País de Lérida que algunas mues-
tras de sulfato de cobre procedentes del co-
mercio de esta provincia, pedidas por propie 
tarios de la primera, han resultado muy re-
cargadas de sulfato de hierro. 
Conviene, pues, estar prevenidos contra las 
mixtificaciones que pueden hacerse en el sul-
I,lamamos la atención á uaestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente 4 los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
G R A N E S T A B L E C I M 1 E . N T 0 
DE 
Arboricultura, y Floricultura 
simientes de 
fato de cobre, por los perjuicios que pueden L R A C A Ü D , h o r t i c u l t o r 
Zaragoza. irrogarse. 
Recibimos hoy noticias de los mercados de 
Levante, los principales quizá de líspaña, 
para el consumo de nuestros aceites, part:ci-
pando que en ellos cont inúan faltando los 
nuevos procedentes de la región andaluza. 
Unicamente habían llegado algunas partidas 
insignificantes, por las qn« se pagaban 43 y 44 
reales los 10 kilos. Como las clases llegadas 
no resultan muy aceptables para el consumo, 
los detallistas se resisten á pagar tan altos 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales eu grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
[táseos y carreteras. 
Kxportación para todos los puntos de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su catalogo franco por el correo & 
quien lo pida. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almudena, 2 . 
CRQMGA D I VINOS T OKRTSILS^ 
V E R M O R E L 
C O N S T R U C T O R 
Y l L L E Í R A N C H E (Rhór)e) i R A N C E 
312 Primeros Premios y Medallas de Oro 
P U L V E R I Z A D O R 
CONTRA E L M I L D I U 
L'éclair nnm. 1. . . . 45 francos. 
L'éclair núm. 2. . . . 35 » 
Agentes en los principales pueblos de España 
y del extranjero. 
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D E G R A N R E N D I M I E N T O 
E N S A Y A D A S DURAlVTiS OUA TFtO AÑOS 
E N LA GRAMA E X P E R I M E N T A L DE LA REFORMA AGRÍCOLA 
SUPERIORES Á LAS DEL PAÍS 
EN F I N U R A , S U B S T A N C I A Y B L A N C U R A 
Resisten victoriosamente las enfermedades criptogárnicas (roñ«, gan-
grena, a t a h a c H d i i r a ó peronóspora tnfestans).—Vegetan bien, tanto con rie-
go como de secano, produciendo cuando menos doble que l a variedad 
m á s productiva del pais. 
Pídanse informes á D . Jaime Lois, Claudio Cotilo, 50, Madrid. 
Inlíus 6. NevilleyC.ia 
L I V E R P O O L 
6,Puerta del Sol, Madrid. 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
J U L I U S G. N E V I L L E 






A L E T A S 
de 
B R O N C E 
n 
o 
A B O N O S M I N E R A L E S 
de la Compañía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
Dirección: Madrid. Perciados. 35. 1 / y provincia de M á l a g a 
Fuente -Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entienden 
Comprendido el saco y PÜHSTOS E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
DK F E R R O C A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A 
A B O N O S C O M P L E T O S 
arUM. 
NUM. 
1. —AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas lo i 
100 k i lógramos . 
2. - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc.. á 32 pesetas los lOki lógramos . 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar, ma íz y forrajes, á 3 0 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
WUM. 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el est iércol , quintupll-
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 peseta» los 100 k i lógramos . 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c á ñ a m o , pi-
mientos, higos y arroz, á 24,50 pesetas lof 100 k i óg ramos . 
WUM. 7 .—POTrtSICo an t i sépt ico . Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales á 32 pesetas lot 
100 Kilogramos. 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
B X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, ca tedrá t ico de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. con testimnio de lo i 
oue han usado nuestros abonos úl t imo durante el a ñ o . 
x O i BWft¿->'i 
s 2 « C ^ E S ? 
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N ú m e r o 
Litros 
ror ho a 
Precio 
P e s e t a s 
1 2.000 100 
2 3.250 125 
5.250 175 
Franco Barcelona. 
D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N í S A G R F O U S Y V . N Í C O U S 
Arados.—Aventadoras. 
— Guadañadoras. — 
IT Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.--Corta-
raíces.— Corta-pajas. 
— Desgranadoras de 
maíz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite. —Alani -
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ár-
tico lus para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
T I J K R A S para podar é 
injertar. 
á tres pulverizaciones distintas Gran rebaja de precio en el Pulverizador NÓel modificado  tr  l ri i  i ti t . F.l mejor de 
cuautoH aiiaratos se conocen para combatir el mt ldiuy el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
Catá logos gratis y frsnco. 
. . Pesetas. 45 
por el Sr. Ministro de Agricní tura de 
H a vencido á, i.6 competidores. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . 
> E X C E L S I O R . 
> E C O N O M I C O . 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, 
45 
35 
Barcelona, Anticua Sucursal Noel de Paris 
Servicios de la compañía Trasatlántica 
DE BARCELONA 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S . N E W - Y O R K y VERACRUZ . -Combina. 
ción a puertos del Atlántico y puertos N. h . del Paciüco. 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L I N E A DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N. y b. de Pan», 
má y servicio á Méjico con trasbordo en Habana. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, TÍ» Puerto Rico, Habana y 
Santiago de Cuba. . „ , . « v v.-
L I N E A DE FILIPINAS.—Extensión a lio Hoy Cebú y combinaciones »l 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, ludia. China, Couchinchi, 
na y Japón. * * • - ». 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 Tiernes a partir dei. 
de el I I de Enero, y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 Enero^ 
LINEA DE BUKNOS AIRES.T-UH viaje cada dos meses para Montevi, 
deo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1. de Septiembrev 
L I N E A D E FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Rio de Oro, 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádia. 
S E R V I C I O S DE AFRICA.—LÍNEA, DE MARRUECOS.—Un Tiaje mensual 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tán-
ger, Larache, Rabat. Casablancay Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz par* 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádii 
los lunes, jueves y sábados. 
Estos vapores admiteu carga con las condiciones mas favorables, y 
pasajeros, áquieces la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á fa, 
millas. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa, 
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para 
emigrantes de clase artesana ó jornalera cou facultad de regresar gratia 
dentro de un año si no encuentran trabajo.^ 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus baques. 
AVISO IMPORTANTE. - L a Compañía previene á los señores comeiv 
ciantes. agricultores é industriales que recibirá y encaminará á los desti-
nos que los mismos designen las muestras y notas de precios que con 
este objeto se le entreguen. 
Esta Compañía expide pasajes y admite carga para todos los puerto» 
del mundo servidos por líneas regutarea. 
Para mási informes.-Eu Barcelona: La, Compañía Trasatlántica y lo» 
señores Ripoll y Compañía, Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de 1» 
Compafiía Trasatlántica.—lAnárM: Agencia de la Compañía Trasalántica, 
Puerta del Sol, 10.—Sautander: Sres. Angel B.Pérez y Compañía.—Co-
ruña: D. E . da Guarda.—Vigo: D. Antonio López de Neira.—Cartagena; 
Sres. Boscli Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, don 
Luis Duarte. 
A LOS VINIGULTOHES 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmente 
contra «1 agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi-
nitos años E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para 1» 
salud, como lopruebau los análisis practicados por diferentes químicoa. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay sutícieate 
para desaciditícar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
PARS0N8, GRAEPtL 
Y STÜR6FSS 
{Antes r sons y Oraepel.) 
l l m a r é n antera, I f t . 
Oepóbltat Claudio Coel lo , 413 
M A D M . I 
Sucursal en Valladolld. A c e r a le R « 
coletos, i i . 
Pídase nuestro nuevo prospecto le oren-
sas, que se m a n d a r á grat is . 
HMA0N Dh UhOĜS 
DE 
Práct ica Vinícola 
ó sea, procedimientos ciertos y seguros para la elaboración, conservación 
y mejora de los vinos y curación de 'sus defectos y enfermedades por don 
Isidoro García Flores Abogado y cosecbero de vinos. 
Se vende en Madrid, librerías de Donato Guio, calle del Arenal, nú-
mero 14, y C. de la Parra, Latoneros, 3, tienda. Precio de la obra: 4 pese-
tas, remitiéndose á provincias franco de porte. 
A los vinicultores 
Desacidiñcador Lebeuf \\nxn quitar 
el agrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó diez 
hectólitros, 5 pesetas.—L'larificants 
para vinos enérgico é iuotensivo. 
Bote de medio kilo, para 25 ó 80 
hectolitros, 7,50 pesetas.—Conser-
vador enántico para preservar loa 
vinos de todas las enfermedadea. 
Bote de medio kilo, 7,50 pesetas. 
Arados leg í t imos V F R N E T T B 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad da 
jornales. 
Dirigirse al administrador de Z« 
Revista Vinícola y de A^riculturé 
Danzas, 5 ̂  7 Zaragoza. 
P . Gal iana é Hijo 
Empedrada, 15. Manzanares . 
Esta Casa trabaja con especiali-
dad y desde su creación, los artícu-
los para vinos y admite en comisión 
cuantos productos para este ramo 
se le confien. 
Deiiósilo de yesos blancos. 
Para mas informes dirigirse á los 
dueños. 
I N T E R E S A N T E 
Máquina trituradora y limpiado-
ra para cacaos y otros granos; sis-
tema moderno, nueva, útil á los 
chocolateros, se vende en precio 
económico. 
Se da razón: L a Rioja en Ma-
drid, 62 Mayor, 64. 
La JbCidanense 
Asociación de cosecheros de vino 
domiciliada en RQClUS (0alencia) 
bajo la representación de 
Pablo Salas y Compañía 
Esta asociación, que siempre 
cuenta con grandes exif-tencias en 
sus bodegas, remitesns vinos tin-
tos naturales á cualquiera punta 
de España y del extrangero. 
Se remiten muestras y precios. 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L E « O l&ü F E B B I I t Q , ? y 9 . - V A L L A I > < f t I J I * 
P R E N S A S 
Pisadoras de uva 
MABILLE 
Han obtemclu los primeros premios en todas las Exposiciones donde-
se lian presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en lai 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto, Unicameute en este almacén se v é n d e l a 
verdadera PRENSA M A B I L L E . Pídanse catálogos. 
